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　〈公開シンポジウム記録〉　　　
曹洞宗大本山總持寺御移転百年記念
　　　
平成二十二年度鶴見大学仏教文化研究所公開シンポジウム
　　　
總持寺の歴史と文化
開
　
催
　
日：
　
平成二十二年六月十二日
会
　　
場：
　
鶴見大学会館サブホール
講
　　
師：
　
納冨常天・岩橋春樹
パネリスト：
　
木村清孝・納冨常天・岩橋春樹
司
　　　
会：
　
矢島道彦
　　
編
　
集
　
後
　
記
『鶴見大学仏教文化研究所紀要』第十六号をお届けします。本号には昨年六月に開催された公開シンポジウム「總持寺の歴史と文化」についてその詳細を報告し、また四篇の論文を掲載しています。シンポジウムでは、顧問の納冨先生、兼任研究員の岩橋先生により、總持寺の御移転を中心とする歴史や、その所蔵文化財 ついてのご講演があり、その後、本学学長であり本研究所の所長でもある木村先生と司会の矢島主任とを交えたパネルディスカッショ ・質疑応答が行われました。さて、大本山總持寺は明治四十四年に横浜市鶴見に御移転
し、今年はちょうど百周年 節目を迎えます。これを記念して、来る四月十六日から五月二十二日まで、神奈川県立歴史博物館で特別展「總持寺
　
名宝一〇〇選」が開催されます。
また、昨年に引き続いて本年六月に御移転百年記念シンポジウムの開催も予定しています。多くの方々 ご来場をお待ちしています。
　　　
（専任研究員池麗梅
　
記）
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